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Señores miembros del jurado: 
Pongo a su disposición la tesis titulada “Programa de psicomotricidad y su influencia en la 
pre-escritura en niños de 5 años de la Institución Educativa San Juan De Dios de Los Olivos 
-2015. En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 
para optar el grado académico de magister en Problema de aprendizaje de la Universidad 
“Cesar Vallejo”. 
La pre escritura en la vida del ser humano es muy relevante, porque permite que los 
niños y niñas descubran que ellos puedan plasmar sus ideas o el mundo infinito de la 
imaginación mediante la expresión de sus garabatos, dibujos o por la representación de letras 
copiadas al azar, posteriormente les permitirá comunicar sus necesidades físicas, 
emocionales y cognitivas mediante la expresión en el lenguaje escrito.  
El estudio se enmarca dentro de la modalidad de investigación aplicada. En este sentido, la 
investigación está estructurada en siete capítulos. 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el esquema de 
investigación sugerido la universidad. En el capítulo I, se ha considerado la introducción de 
la investigación. En el capítulo II, se registra el marco metodológico. En el capítulo III,  se 
considera los resultados a partir del procesamiento de la información recogida. En el capítulo 
IV se considera la discusión de los resultados. En el capítulo V se considera las conclusiones. 
Y por último, en el capítulo VI se considera la recomendación. En el capítulo VII las 
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La presente investigación fue: Determinar la influencia de la aplicación del programa de 
psicomotricidad en la pre-escritura en niños de 5 años de la Institución Educativa San Juan 
de Dios, Los Olivos – 2015. 
La metodología empleada fue el enfoque cuantitativo. La investigación es aplicada. El 
diseño de la investigación es cuasi experimental, que recogió la información en un periodo 
específico, del Pre y Post Test del programa picomotricidad, la muestra estuvo conformada 
por 26 niños divididos en dos grupos , en el grupo  control conformado por 13 niños y 13 en 
el grupo experimental . La técnica empleada fue de observación y el instrumento lista de 
cotejo. Los resultados fueron analizados mediante el estadígrafo no paramétricos, en este 
caso, mediante “U” de Mann-Withney. 
          Se aprecia que los niños de 5 años de la Institución Educativa San Juan De Dios de  
Los Olivos -2015, del grupo experimental mejora su pre – escritura, es así que del 0% pasó 
al  61,5% de estudiantes pasaron en el nivel logrado,  en el nivel proceso  se tiene el mismo 
porcentaje y en el nivel inicio también disminuye  de 76,9% a 15,4%. Con lo que se puede 
afirmar que existen marcadas diferencias en el grupo experimental después de aplicar el 
programa de psicomotricidad para mejorar la pre - escritura y asimismo con respecto al grupo 
control, el cual experimenta mejoras pero que no llegan a la magnitud obtenida en el grupo 
experimental.  La investigación concluye que existe evidencia significativa y que la 
aplicación del  programa de psicomotricidad influye significativamente  en la pre-escritura 
en los niños de 5 años de la Institución Educativa  San Juan de Dios de Los Olivos- 2015. 






This research was: determine the influence of the implementation of the programme of 
psychomotricity in pre-writing in children 5 years of the institution educational San Juan de 
Dios, Los Olivos - 2015. 
The methodology used was the quantitative approach. The research is applied. The 
research design is quasi-experimental, which collected the information in a specified period, 
of the Pre and Post Test of the picomotricidad program, the sample was conformed by 26 
children divided into two groups, in forming control group for 13 children and 13 in the 
experimental group. The technique used was observation and instrument list matching. The 
results were analyzed using the non-parametric Statistician, in this case, using "U" Mann-
Withney. 
Can be seen that the children of 5 years of the institution educational San Juan of 
God of olives - 2015, of the experimental group improves its pre - writing so that he joined 
the 61.5 students 0 passed in the attained level, level process has the same percentage and 
level home also decreases from 76.9 to 15.4. With which it can be said that there are marked 
differences in the experimental group after applying of psychomotor skills program to 
improve the pre - writing and also with respect to the control group, which experienced 
improvements but do not reach the size obtained in the experimental group. The research 
concludes that there is significant evidence and that the implementation of the program of 
psychomotor skills significantly influences the pre-writing in children 5 years of the 
institution educational San Juan of God of the olive trees — 2015. 
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